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7 Efectos de las coberturas de sombreo sobre la calidad del agua almace-
nada en balsas de regulación de riego
10 Eficiencia de las coberturas de sombreo para reducción de las pérdidas
por evaporación en embalses de riego bajo condiciones de clima semiárido
13 Utilidad de la medida de flujo de savia como indicador de la tasa de trans-
piración en plantas de pepino
16 Modelización hidrológica e hidráulica y sistemas de captación en cauces
efímeros
21 Evaluación de las acciones hidrodinámicas a pie de presa por efecto del
desbordamiento por coronación
26 Efecto de tratamientos isotérmicos sobre la supervivencia de Listeria mo-
nocytogenes evaluada in vitro
29 Cuantificación de parámetros cinéticos de polímeros conductores: poli-3,
4-etilendioxitiofeno (PEDOT)
32 Modelado de Ecosistemas
35 Comparación de dos métodos de estimación de la transpiración en al-
mendro
38 Producción de energía y depuración simultánea de aguas mediante Pilas de
Combustible Microbianas. Aplicación a las aguas del sureste español
Investigación ETSIT
42 Evaluación precisa de iris en cavidades resonantes en guía de onda y apli-
cación a la caracterización dieléctrica de materiales
45 Producción de Hidrógeno a partir de Energía Solar Fotovoltaica
50 Diseño Óptimo de Comités de Redes Neuronales Artificiales
54 Modelado Matemático del Control de Flujo en HSDPA
57 Respuesta termorregulatoria de usuario en la banda de GSM 1800
62 Un Lenguaje específico de dominio para el desarrollo de aplicaciones do-
móticas
65 Utilización de códigos Fountain para la transmisión fiable de datos en
redes Homeplug AV
68 Planificación de Redes Troncales de Conmutación Óptica Transparente
72 Sistema de Medidas de Banda Ancha en el Dominio del Tiempo y Compa-
ración con Sistema en el Dominio de la Frecuencia
76 Ajuste de los modelos físicos 802.16 para alta movilidad
Investigación ETSII
79 Plataforma Robótica Antropomorfa SAMANTA
83 Revisión de los algoritmos anti-isla: Problemática asociada a la Genera-
ción Distribuida
89 Síntesis de nanopartículas seudoesféricas monodispersas de magnetita con
diámetro modal inferior a 50 nm
92 Análisis cualitativo del flujo fásico de un sistema Manev en un sistema de
referencia rotante
95 El problema de Kepler en un sistema de referencia rotante. Estudio topo-
lógico del espacio fásico
98 Temas de interés para los miembros del proyecto: Sobre algunos métodos
numéricos y su relación con modelos matemáticos
Editorial
Tras el gran éxito cosechado en la primera edición, un año más se ce-lebran las Jornadas de Introducción a la Investigación de la UPCT.Como miembro de la junta directiva de la Asociación de Jóvenes In-
vestigadores de Cartagena (AJICT) os doy la bienvenida en nombre de todas
las personas que a ella pertenecemos.
El año pasado, cuando iniciamos esta andadura, ninguno de nosotros
éramos conscientes del esfuerzo y dedicación que nos iba a suponer. Todos los
que estuvimos en aquel primer comité organizador sabemos ahora lo que nos
costó prepararlo todo, pero no cabe duda que dicho esfuerzo mereció la pena
y, es por ello, que repetimos de nuevo este año.
En la primera edición todas nuestras expectativas se vieron superadas con
creces. En primer lugar, por el gran apoyo tanto económico como humano
que nos brindaron Universidad y Escuelas (ETSIT, ETSIA) sin el cual hubiera
sido imposible concebir estas jornadas y, en segundo lugar, por el alto grado
de participación con el que contamos por parte de los distintos grupos de in-
vestigación. También es reseñable la elevada asistencia a las jornadas (superior
a doscientas personas) que desbordó todas nuestras previsiones, dejando pe-
queño el salón de grados y obligándonos a habilitar una segunda sala para las
ponencias.
Este año como novedad, cabe destacar la participación de la escuela de
industriales (ETSII) que se une a las dos escuelas que apoyaron este proyecto
desde el principio, telecomunicaciones (ETSIT) y agrónomos (ETSIA). De
este modo, en estas jornadas contaremos con ponencias a cargo de grupos de
investigación de las tres escuelas que se complementarán con diversas confe-
rencias y mesas de debate sobre cuestiones directamente relacionadas con el
mundo de la investigación.
En lo que a la revista respecta, este año también se ha ganado en calidad
y cantidad. El número de trabajos publicados prácticamente se ha duplicado,
consiguiendo ofrecer una amplia visión de la actividad investigadora llevada
a cabo en nuestra universidad. Muchos de estos artículos se verán comple-
mentados con una exposición oral realizada por sus respectivos autores du-
rante la celebración de las jornadas.
El objetivo de todas estas actividades, novedades e iniciativas no es otro
que crear interés por la investigación entre alumnos, empresas y la sociedad
en general, convirtiéndonos de este modo en un evento útil para la universi-
dad.
Por último, quisiera dar las gracias a todos los que habéis hecho posible
de nuevo la realización de estas jornadas. Esperemos que el próximo año nos
volvamos a ver.
Gaspar Pedreño López
Director de la Revista





Como Profesor de nuestra Universidad y Director de la Escuela TécnicaSuperior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) me es especialmentegrato daros la bienvenida a estas II Jornadas de Introducción a la In-
vestigación de la UPCT.
La ETSIA es el centro de la UPCT con mayor actividad investigadora,
con grupos de I+D consolidados con gran prestigio nacional e internacional.
La ETSIA, un centro pequeño, ha generado el 37,3% de la producción cien-
tífica de la UPCT en el período 1999-2005, siendo el centro con mayor ac-
tividad científica (Fundación Séneca, 2007). Además, si se considerara este
valor en términos relativos por profesor estamos en rangos muy altos. Con-
siderando sólo los Proyectos de I+D del Plan Nacional, la ETSIA ha conse-
guido el 47% de la financiación en proyectos de investigación de toda la
UPCT (MEC, 2008).
Como se deduce de estos datos, la ETSIA además de ser un centro con
una gran dedicación docente, como se desprende de la alta valoración que
dan los alumnos en las encuestas de calidad docente, es un centro con una
gran vocación investigadora. De hecho entiendo que la Universidad debe im-
partir conocimiento que es capaz de producir, por su doble función indiso-
luble de transmisora y generadora de conocimiento. Por tanto la calidad
docente es consecuencia de la calidad científica.
No es casualidad que el embrión de las Jornadas que aquí se presentan
haya sido unas I Jornadas de Introducción a la Investigación de la ETSIA,
que se celebraron hace dos años en nuestra Escuela. La valiosísima iniciativa
de un grupo de becarios y contratados de investigación de crear la Asocia-
ción de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT) ha sido apoyada con en-
tusiasmo desde un principio por la Dirección de la ETSIA. Por ello,
consideramos un gran acierto ceder la organización de estas Jornadas, que
probablemente harán mucho mejor, además de extenderse a todo el ámbito
de investigación de la UPCT.
Estas Jornadas suponen una notable oportunidad para que los alumnos
(y también los profesores) conozcan las actividades de investigación que des-
arrollan los Grupos de I+D de nuestra Universidad. Además es un buen foro
para conocer en qué consiste la investigación y poder descubrir la vocación
científica. Es una labor no exenta de esfuerzo y mucho trabajo, pero enor-
memente gratificadora, siendo como es la vía de descubrir y conocer mejor
este universo maravilloso que nos ha dado Dios, para el bien y el progreso de
toda la humanidad.
Por último mi sincero reconocimiento a los integrantes de la AJICT por
su esmerada labor de organización de estas II Jornadas de Introducción a la
Investigación de la UPCT. Mi enhorabuena.
Recibid todos los participantes un afectuoso saludo.
Pablo Bielza Lino
Director de la ETSIA
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Saluda ETSIT
El investigador pasa por momentos de soledad, pero también por otrosen los que pone en común con otros investigadores sus resultados.Bienvenidos todos a las II Jornadas de Introducción a la Investigación
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) organizadas por la Aso-
ciación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT).
Una de las fortalezas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Te-
lecomunicación (ETSIT) es, precisamente, el elevado número de investiga-
dores entre nuestro profesorado, lo que repercute positivamente en la
formación de nuestros alumnos. Todos estos profesores forman parte de di-
ferentes Grupos de investigación, en el seno de los cuales, los alumnos tienen
la posibilidad de iniciarse en la investigación realizando su tesis doctoral. 
También me gustaría destacar que en la ETSIT ha sido siempre una prio-
ridad que los alumnos pudiesen realizar sus estudios de doctorado en la pro-
pia Escuela. En este sentido, actualmente es posible cursar el Master
investigador en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que
posee la Mención de Calidad del Ministerio, y que permite alcanzar, junto
con la realización de la tesis doctoral, el grado de Doctor en Ingeniería de Te-
lecomunicación. 
Me gustaría, en esta ocasión, agradecer especialmente a los alumnos y
profesores de la ETSIT, que han decidido participar con sus investigaciones
en estas Jornadas, y a los organizadores por hacer posible que la actividad in-
vestigadora de los Grupos de Investigación en el ámbito de las Tecnologías de




Director de la ETSIT
5Desde la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería In-dustrial de la Universidad Politécnica de Cartagena queremos feli-citar a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena por esta
iniciativa que, por segundo año, pretende dar a conocer de primera mano
“qué y cómo se investiga en la UPCT”. En un momento en que parece que
las noticias del mundo universitario fluyen exclusivamente en torno al pro-
ceso de Bolonia y el diseño de los nuevos planes de estudio de grado, debe-
mos hacer hincapié en dos aspectos relacionados con esta Jornada.
En primer lugar debemos recordar la regulación que se ha realizado de los
estudios de posgrado (máster y/o doctorado) a través del R.D. 1393/2007.
Dicha normativa ha generado una considerable incertidumbre a la hora de di-
señar estos programas formativos en las universidades españolas, puesto que
ha sido necesario acoplar esta “nueva estructura” a los planes de estudio de in-
geniería técnica (ciclo corto) e ingeniería (ciclo largo), pensando además en
que sirvan como continuación de los futuros planes de estudio de grado. Un
auténtico galimatías que generará situaciones anómalas hasta que finalice la
transición hacia el nuevo modelo (grado + master + doctorado). Lo razona-
ble hubiera sido permitir sólo los nuevos programas de posgrado acoplados a
los nuevos planes de estudio de grado, pero a esto ya llegamos tarde. Además
hubiera servido para que las universidades realizaran un análisis sosegado de
la adecuación de estos estudios, mejoraran su calidad y optimizaran los re-
cursos disponibles, de manera que se garantizase una financiación adecuada
de los mismos.
En segundo lugar es necesario recordar que los excelentes índices de em-
pleabilidad de los recién titulados en Ingeniería hace que sea difícil contar
con jóvenes ingenieros e ingenieras con vocación investigadora, especialmente
cuando esta formación a menudo no se ve reconocida por las empresas. Ahora
que se habla frecuentemente de que hay que abordar esta complicada situa-
ción económica mediante una mejora de la productividad a través de la in-
novación y la transferencia de tecnología (investigación aplicada), cobra más
sentido reivindicar la participación de jóvenes ingenieros e investigadores en
este proceso. Las empresas deberían apostar por la universidad como foco de
investigación y fuente de ideas que ofrezcan oportunidades de negocio viables
y, a la vez, la universidad tiene que flexibilizar sus estructuras para poder res-
ponder de una forma más ágil a los requerimientos de los diversos sectores
económicos. Esta confianza mutua sigue siendo una tarea pendiente pero que
consolidaría la misión global de la universidad como motor de la sociedad.
Creemos que los inconvenientes señalados anteriormente justifican más
que nunca la existencia de una jornada como ésta, en la que se dará a cono-
cer la situación de nuestros jóvenes investigadores, se informará de las inicia-
tivas en materia de investigación en la UPCT y se trasladará a las empresas la
invitación para que se dirijan a nuestra joven universidad para plantear líneas
de colaboración eficaces. Enhorabuena a todos los que habéis contribuido a
esta iniciativa.
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